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図７:ｐＨ＝865[MeV/c]（Ｋ+Mthresholdより少し上のエネルギー領域)におけるＺ－粒子のｚ方向の
偏極量。光子のヘリシテイーは＋１とした。他のものについては、図６と同じ。
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４まとめ
本論文で我々は、反応γ＋ｄ→Ｋ＋＋Ａ(Z)＋１Ｖにおける、Inclusived(７，Ｋ+),Exclusived(７，Ｋ+Ｙ）
の断面積とハイペロンの偏極量を計算し、数値的な結果を示した。終状態におけるＹＮ相互作用の効果
がＫ+ＡＮと、Ｋ+ZjVthreshold近傍で見られた。特に、Ｋ+■Ⅳthreshold近傍では、ＹＮ相互作用のモ
デルによる違いも見ることができた。実験による確認ができれば、ＹＮ相互作用の理解が大きく前進するは
ずである。
現在、我々は０Ｋ≠0゜の場合について計算を進行中である。実験に最適な条件を決定し、様々な観測量
に対して、実験との比較をおこないたいと思っている。また、。(e,e'Ｋ+)についても検討中である。
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Wecalculatetheinclusived(７，Ｋ+),exclusived(７，Ｋ+Ｙ)crosssectionsandhyperonpolarizationfbr
thereaction7＋ｄ→Ｋ+＋Ａ(刀)＋Ⅳ､Modernhyperon-nucleonfbrcesandarecentlyupdatedkaonphoto‐
productionoperatorfbrthe7＋１V一十Ｋ+＋A(E)processesareusedSizableeflectsofthehyperon-nucleon
finalstateinteractionarefbundneａｒｔｈｅＫ＋ＡｊＶａｎｄＫ＋ENthresholdineachobservable，Especially
neartheK＋EjVthreSholdthepredictionsarequitedifIerentbetweenhyperon-nucleoninteractionmodels．
